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Facing challenges of the budget cut and price increase, university libraries 
worldwide endeavor to engage cost savings via various strategies. Participating 
consortia is definitely a popular one nowadays. “Developing Interlibrary Collection 
Collaboration Project,” part of Central Taiwan Teaching/ Learning Resource Center 
Project (CTTLRC Project), which runs during 2009, aims to develop better co-operation 
among 13 university libraries in acquiring and sharing interlibrary collection resources. 
Feng Chia University is the center university to work with the other 12 partner 
universities. This paper is to illustrate the process and the performance of the project. 
First, a survey was used to analyze the 13 members’ library collection. A proper 
collection policy was developed accordingly, which assisted the consortium to build 
collection effectively. The effectiveness is evaluated and the problems for future 






































成立的 Triangle Research Libraries Network(TRLN)，目前成員包括 Duke 
University、North Carolina Central University、North Carolina State University，以
及 The University of North Carolina at Chapel Hill 等四校，於 1940 年代成立拉丁美






East Regional Library Consortia(NERL) 於 1996 年正式成立，初期成員包括 Yale 
University、 Cornell University、Harvard University 以及 New York University，目
前核心成員已達 27 所學術圖書館，其成立宗旨為結合聯盟合作力量，共同採購
大型、高價的電子資料庫，例如聯盟創始期採購 IDEAL、Encyclopedia Britannica












(TEBNET)、2005 年學術資源倍增行動方案聯盟(Super E-Book Consortium)、2006
年國科會人文處電子書資料庫計畫(NSC funding e-book project)、2003-2006 年技
術研發中心圖書購置計畫、2007 年技職校院共用性電子資料庫購置計畫，以及
2008 年成立至今的臺灣學術電子書聯盟(TAEBC)。（註 14） 
其他開發中國家的圖書館聯盟包括：泰國的 ThaiLIS、中國大陸的 CALIS、 
西班牙的 CBUC、南非的 GAELIC、俄國的 RUSLANet、伊朗的 CONSIRAN、印

































  本計畫執行期間自 2009 年 1 月至 2009 年 12 月 31 日止，由中心學校逢甲大




















































5. 採購本書以 1 冊為主； 
6. 至少 5 位同時上線使用人數； 






本計畫執行成果，共計採購逾 3,000 冊、總計新台幣 924 萬元共建共享西文
電子書館藏與 4 種區域共享學術電子資料庫、總計新台幣 280 萬元，包括 Gartner 
Core Research & Dataquest Market Services, Press Display, 哈佛商學評論全球繁體中
文版、科學人雜誌知識庫。參與本計畫的 12 所夥伴學校，各校僅需支付補助經
費 10%之校配合款，約新台幣 3.5 萬元，若以台灣大專校院圖書館平均每年購置
西文圖書 1 千至 3 千冊估算（註 18），分析本計畫整體執行成效，就圖書館藏效
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